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1 Cette intervention s’inscrit dans le suivi archéologique des extensions de la carrière
SABCO.  De  part  et  d’autre  du  Merderet,  les  opérations  d’archéologie  préventive  se
succèdent  depuis  2004  et  concernent  principalement  le  territoire  communal  de
Flottemanville.
2 Cette  troisième  tranche  de  diagnostic  apporte  un  complément  d’information  sur
l’environnement et l’évolution du paysage au nord du complexe d’enclos décelé lors du
diagnostic  de 2012  (tranche 1).  Les  réseaux  de  fossés  à  vocation  parcellaire  qu’elle
contribue à documenter sur les plans morphologiques et, dans une moindre mesure,
chronologiques, évoquent une origine ancienne de l’organisation des paysages dont les
découpages actuels  en sont  à  l’évidence les  héritiers  sur  ce  secteur de la  vallée  du
Merderet.
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